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使用与功能 ) ) ) 皖南目连戏的变与不变
) ) ) 以祁门两个村落为例
樊  昀
(厦门大学 艺术学院, 福建 厦门  361005)
摘  要: 目连戏被称为 /戏曲活化石0,具有极高的艺术价值和研究价值。皖南地区的目连戏带有强烈的地方宗
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中也有 5目连救母 6剧目。明代万历年间, 祁门清溪
人郑之珍在这些杂剧、变文、传说的基础上撰写了
5新编目连救母劝善戏文 6 (简称 5劝善戏文 6 ), 于







1. 2 /使用与功能 0理论  梅里阿姆是音乐人类学
最重要的奠基人之一,其代表作 5音乐人类学 6的出
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音乐的 /使用 0和 /功能 0是两个不同的概念: /使
用 0是指人类行为中运用音乐的状况, 而 /功能 0是
指使用这种音乐的原因。这里, 梅里阿姆借用了
N alde l在社会科学中对 /功能 0的四种划分, 指出,
在对作为文化普遍现象的音乐功能作基本判断的时




功能。作者列举了音乐的 10种主要功能: ( 1)情感
表达, ( 2)美感享受, ( 3)娱乐功能, ( 4 )交流功能,
( 5)象征功能, ( 6)物理回应, ( 7)巩固社会, ( 8)确




























































按局内人的说法,是用以 /驱灾避邪 0的工具: 驱除
鬼怪, 保佑村子或家人的平安, 保佑一族人丁兴旺。









定期望的实践 0, 是为了追求 /自身福利 0) ) ) 祈求









人 0的排斥, 并以此进一步巩固 /己 0) ) ) 即加强宗
族内部的团结,并带给宗族内部成员深切的安全感;
目连戏的整个演出过程, 正像一出特纳所谓的 /社
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达自己的喜怒哀乐、思想感情、是非观念等。戏中
人、神 (超人 )、鬼的描画则十分直接地体现了现实


































地区一样, 宗族制统治根深蒂固, /旧家多世系, 自
唐宋下不紊乱, 宗谊甚笃。家有祠,岁时俎豆, 燕好
不废。小民亦重去其乡,重鬻子女。婚姻论门第,辨

















生活和精神生活中的作用被削弱, 从 /一言以决之 0
的绝对的地方权威变为在地方政治经济生活中 /扮




































[ 5 ] 140
显而易见,笔者所要讨论的皖南目连戏发
生的文化背景是典型的 /小传统 0。更具体来说,与
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目连戏演出息息相关的信仰、仪式和象征被部分学
者称为 /民间宗教 0, 它属于 /小传统0, 具有如下特
点: ( 1)从意识形态上讲,它是非官方的文化; ( 2)从
文化形态上讲,它重在实践, 较少利用文本, 以地方
的方言形式传承; ( 3)从社会力量上讲,它受社会中
的多数 (即农民 )的支撑, 并与民间的生活密不可
分。


















应当的存在, 在村民的眼里, 它能保护 /村内0人的
安全, 赶走 /村外 0来犯的外来者 ) ) ) 如鬼。历溪王
村长家菜园后有专门供奉孤魂野鬼的 /孤魂庙0旧
址,村长说, 村里曾多次想组织人力重建该庙, 村民
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Usage and Function: Change andMaintenance ofMulien
Opera in Southern Anhui: Two Cases in Q im en
FAN Yun
( Co llege o f A rt, X iam en Un iversity, X iam en, Fujian 361005, Ch ina )
Abstrac t:Mulien Opera, because o f its h igh va lue o f art and research, is ca lled / liv ing fossil o fChinese
operas0. M ulien Opera in Southern Anhu ihas a very close relationsh ip w ith loca l lineages and presents
many characteristics of local culture, and as a resul,t it used to bew ide ly used in Feudal Society. To-
day, M u lien Opera has declined; peop le do not use it any more, bu,t it is still valuab le and possesses
some social funct ions. W e shou ld protectM ulien Opera by pay ing enough attent ion to th is po in.t







¿癸丑为康熙十二年 ( 1673年 )。吴诚原名諟,
字顾岩,歙之丰南人。郑象尧, 名待考。
À此诗选自 5郑旼诗6。
Á 黄山僧弘眉, 字紫石, 号八水禅师, 康熙初住
慈光寺。
Â孙绰。字兴公,太原中都人,家于会稽。以文





画,精篆刻。鼎革后, 疏狂不羁, 孤怀幽愤, 瓣香所
南。所写兰册,每镌-前身本穴所南翁 .、-井中诗史








Selected Poems of the Poetic Realm ofMountHuangshan( Ø )
WANG Sh-i qing
( C entra l Institute o f Educationa l Sc ience o f Ch ina, Be ijing 100008, China)
Abesfrac t: By selecting and sorting out the 41 poems by three Anhu i poets living in lateM ing Dynasty
and early Q ing Dynasty, the author does tex tura l research on the source o f the poems, f igures and h is-
to rical events referred to in the poems, espec ia lly onWang Sh ihongps life and his friends.
K ey words: Moun tH uangshan; poems; W ang Sh ihong; H ao Sh iy ;i ZhengW en
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